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界限，即描述隶属关系的隶属度不是 " 就是 &，“属于”为 &，
“不属于”为 "。在描述模糊集合时的隶属度则可以在 " 和 &










表 中 ’ 是 评 判
因 素 集 合 ：’(｛)&%)!%
⋯⋯)*⋯⋯)+｝% 表 示
从 + 个 方 面 去 评 判
节税方案的优劣。
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隶属度 1.* 因素 ’






























自然状态 & 自然状态 ! 自然状态 $
（单位：万元）
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利用（6）式可计算节税额集合 ’ 中各分量的隶属度 7，由此
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比 其 余 方 案 特 殊 ，它 们 的 重 要 性 、有 效 性 、可 靠 性 都 是 一 样
的，因此各自权重应相同。即





















+DBC ’@ ’./01’.23!, - B(&;!;$ （&&）
!%$%* 低端节税额的模糊概率分布 ?*
与高端节税额作为评判因素的意义相仿，低端节税额





+DBC ’4 ’./01’.23!, - B(&;!;$ （&!）
由此得到评判因素集合
=(｛?&; ?!; ?$; ?*｝ （&$）
即由以上四个方面来评判节税方案的优劣。
!%* 单因素模糊评价集 H2
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&3 &DB2, - B(&;!;$ ,&#-
式中 0B2 和 :B2 是第 B 个节税方案中第 2 种“可能性”的节税额
和相应概率。因为风险熵越大，风险越大，不确定性越大。因
此要用 &GJIH 来描述节税方案的优劣。引进常数 J 的目的，
是 为 了 让 &GJIH 的 值 分 布 在 EK;&F之 间 ，本 文 取 J("%#%从 &G
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于是，综合评判结果是：方案 , 为 "’!(；方 案 ! 为 "’!*；
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